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RESUMO 
 Os profissionais da área de saúde estão constantemente sendo avaliados com relação 
ao seu corpo e sua aparência. O presente estudo teve como objetivo avaliar os fatores que 
influenciam na escolha por um cirurgião-dentista e qual é o perfil de um profissional ideal. A 
amostra de conveniência foi composta por 90 indivíduos de ambos os sexos. O trabalho foi 
realizado durante os meses de Novembro e Dezembro do ano de 2013, na cidade de Belo 
Horizonte. A escolha dos participantes foi feita aleatoriamente. Utilizou-se um questionário 
auto-aplicável. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  
Realizou-se um estudo piloto com 10 indivíduos para avaliar possíveis alterações na 
metodologia. Os dados foram analisados descritivamente com o auxílio do programa SPSS 
19.0. Observou-se que os pacientes têm preferência por profissionais com hábitos e condições 
que transparecem saúde e higiene. Da amostra total, 70.0% preferem profissionais não-
fumantes e 77.8% demonstraram preferência pelo uso da roupa branca por parte do cirurgião-
dentista. O uso de piercing e a tatuagem foram considerados fatores que não influenciam na 
escolha por um cirurgião-dentista (68.9% e 48.9%, respectivamente), assim como o gênero e 
faixa etária do cirurgião-dentista. Existem fatores fundamentais na escolha do cirurgião-
dentista, principalmente quanto a aparência do profissional, o que possivelmente contribui para 
uma maior aceitação e inserção do cirurgião-dentista no mercado de trabalho. 
